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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันประเทศไทยมีวัตถุดิบหลายชนิดที่สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวมวลโดยทั่วไป
สามารถหาได้จากพืชและสัตว์ ตัวอย่างเช่น ไม้ ฟืน แกลบ ต้นอ้อย ซังข้าวโพด ต้นข้าวโพด และมูลสัตว์
ต่างๆ รวมไปถึงของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตรและขยะ เช่น ขยะในชุมชน ขี้เลื่อย เป็นต้น 
การน�าขยะเหล่านี้มาท�าการแปรรูปเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรม 
โดยกระบวนการแปรรูปชีวมวลหรือของเหลือใช้ ต้องผ่านกระบวนทางกายภาพ ได้แก่ การสับย่อย อัด 
และท�าให้แห้ง ส่วนกระบวนการทางความร้อนและเคมี เช่น การเพิ่มคาร์บอน (Carbonization) 
การท�าให้เป็นของเหลว (Liquefaction) การแปรสภาพเป็นแก๊ส (gasification) และการแยกสลายด้วยความ
ร้อน (Pyrolysis) และกระบวนการทางชีวภาพ ได้แก่ การหมัก แต่กรรมวิธีในการจะน�าของเหลือใช้ทาง 
การเกษตร และทางครัวเรือน มาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง จะต้องมีการประเมินคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงอันได้แก่ 
ค่าความร้อน ปริมาณสารระเหย เถ้า ความชื้น คาร์บอนคงตัว และต้องมีการประเมินการคัดเลือกรูปแบบ 
ขั้นตอนและเครื่องมือที่ต้องใช้ในการผลิตแท่งเชื้อเพลิง และการน�าไปใช้ประโยชน์ โดยพบว่า 
ในประเทศไทยมีปริมาณของที่เหลือใช้จากภาคครัวเรือน และภาคเกษตรกรรมในปริมาณท่ีแตกต่างกัน 
ตามลักษณะชนิดของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ดังนั้นขั้นตอนการผลิตแท่งเชื้อเพลิงในแต่ละพื้นที่ 
จึงแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นกับความหนาแน่น และความชื้นของการจับตัวกันของเนื้อวัสดุเหลือใช้ นอกจากนี้ 
มีงานวิจัยเก่ียวกับการผลิตแท่งเชื้อเพลิงที่น�าของเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมเกษตรและครัวเรือน 
เพ่ือหาวิธีที่เหมาะสมในการผลิตแท่งเชื้อเพลิงให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จาก
ของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรและครัวเรือนก่อให้เกิดผลดีในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเป็นทางเลือกของพลังงานทดแทนที่ดีทางหนึ่งของประเทศไทยได้อีกด้วย 
 
ค�ำส�ำคัญ: แท่งเชื้อเพลิง ถ่านอัดแท่ง วัสดุเหลือใช้ ชีวมวล
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Abstract
At present, there are several types of materials that can be used as biomass energy 
sources in Thailand. They can be found from both plants and animals such as wood, firewood, 
rice hulls, sugarcane, corncobs, corn plants, dung (e.g. cow dung, pig dung), and wastes from 
agricultural processing plants and rubbish (e.g. garbage, sawdust.) To convert these wastes into 
fuel sources by means of biomass processes, it needs to be done through physical processes 
(i.e. chopping, compression, and dehydration), thermal and chemical processes (i.e. carbonization, 
liquefaction, gasification, and pyrolysis), and biological processes (i.e. fermentation.) Before 
producing fuel briquettes from agricultural wastes and household wastes, fuel characteristics 
(heating value, volatile matters, moisture content, and fixed carbon), the selection of procedures 
and equipment for a fuel briquette production, and how to utilise the fuel briquettes need to be 
evaluated respectively. Types and amounts of wastes from agricultural sectors and households 
vary from one area to another. The process of making fuel briquettes from each area is based 
on the density and the moisture of the briquette textures. Many studies have been conducted to 
find suitable methods for producing the industry-standard fuel briquettes from household wastes 
and those from agro-industry. The production of fuel briquettes from waste materials not only 
reduces the amount of unused wastes, but it can be used as a good alternative source of energy 
for the country as well.
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บทน�ำ
ปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งพาการน�าเข้า
พลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยจากข้อมูล 
ในปี พ.ศ. 2554 พบว่ากว่าร้อยละ 60 ของความต้องการ
พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้น มาจากการน�าเข้า 
และยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกเพราะไม่สามารถเพิ่ม
ปริมาณการผลิตในประเทศ ได้ทันกับความต้องการ
ใช้งาน ส�าหรับภาพรวมการใช้น้�ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด 
ในปี พ.ศ. 2555 นั้น กลุ่มเบนซิน การใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 
20.8 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.5% ดีเซล 55.8 
ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 6.2% ขณะที่การใช้แอลพีจี 
(แก๊สปิโตรเลียมเหลว) 6.05 แสนตันต่อเดือน
เพ่ิมขึ้น 11% จะเห็นได้ว่าโดยการใช้เชื้อเพลิง
พลังงานเพ่ือการหุงต้มในครัวเรือน โดยเฉพาะ 
ในชนบทที่ยังนิยมใช้ฟืนแทนถ่านในการหุงต้ม 
คิดเป็น 16.7% เทียบกับการใช้พลังงานอื่นๆ 
ซึ่งพื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบส�าหรับฟืนและถ่าน 
ลดลงเหลือเพียง 25.6 % นั่นหมายถึงจ�านวน 
ป่าไม้ที่ถูกท�าลายยิ่งสูงขึ้น และถึงแม้ว่าจะใช้ 
แอลพีจี (แก๊สปิโตรเลียมเหลว) เป็นพลังงาน 
เพื่อการหุงต้มในครัวเรือน แต่ แอลพีจี ต้องใช้เงิน 
อุดหนุนจ�านวนมากในการน�าเข้ามาจ�าหน่าย 
เพราะไทยผลิตได้ไม่เพียงพอ อีกทั้งก๊าซธรรมชาติเหล่านี้ 
ก็ต้องหมดไป [1] ดังนั้นการน�าพลังงานทดแทน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งถือเป็นสิ่งจ�าเป็นและเร่งด่วน 
การหาแหล่งพลังงานทดแทนที่ประเทศไทย
สามารถผลิตได้เอง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะ
ช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว แนวทางหนึ่งที่มีผู้ให้
ความสนใจเป็นจ�านวนมากเนื่องจากเหมาะสมกับ
ประเทศไทย คือการน�าวัสดุชีวมวลและของเหลือ
ใช้จาก ภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาค
อุตสาหกรรมมาแปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งนอกจาก
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จะได้พลังงานทดแทนที่น�าไปใช้งานในรูปแบบ
ต่างๆ แล้ว ยังช่วยลดปริมาณของเหลือใช้ที่ต้อง
ก�าจัดให้เหลือน้อยลงอีกด้วย โดยกระบวนการ 
ที่น�ามาใช้แปรรูปชีวมวลหรือของเสียให้เป็นเชื้อเพลิง
ในปัจจุบัน มีทั้งที่เป็นกระบวนการทางกายภาพ 
ทางเคมี ทางความร้อน และทางชีวภาพ ส่วนเชื้อเพลิง 
ที่ผลิตได้ก็มีทั้งที่อยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 
ซึ่งสามารถน�าไปใช้งานได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการขนส่ง [2]
ประเภทของแท่งเชื้อเพลิง	[3]
แท่งเชื้อเพลิงที่มีการผลิตขึ้นในปัจจุบัน มี 2 
ประเภทคือ
1. ถ่านอัดแท่ง คือการใช้สารชีวมวลผสมกับ
ถ่านหินในอัตราส่วนต่างๆ น�ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิง
ร่วมกัน โดยน�ามาเผาจนเป็นถ่านแล้วมาอัดเป็น
แท่งหรืออาจน�าแท่งเชื้อเพลิงที่อัดเป็นแท่งแล้วมา
เผาให้เป็นแท่งถ่าน
2. แท่งเชื้อเพลิงเขียวเป็นการน�าชีวมวล 
มาอัดแท่งแล้วน�าไปใช้งานได้โดยตรง ไม่ต้องมี 
ขั้นตอนการเผาเหมือนเช่นถ่านอัดแท่งตัวอย่าง 
ของแท่งเชื้อเพลิงเขียวแบบต่างๆ แสดงดังภาพที่ 1
ภำพที ่1 เชื้อเพลิงเขียวชนิดอัดเป็นท่อน (ซ้าย) และอัดเป็นเม็ด (ขวา)
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2555). คู่มือแนวทางและเกณฑ์คุณสมบัติของเสียเพื่อการแปรรูป 
เป็นแท่งเชื้อเพลิงและบล็อกประสาน. หน้า 12.
การศึกษาเกณฑ์คุณสมบัติและขั้นตอน
การเลือกวัสดุเหลือใช้ที่สามารถน�ามา
แปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง	[4]
1. ศึกษำวัสดุ เหลือใช้ เมื่ อน� ามาผ่าน
กระบวนการอัดแท่งแล้วนอกจากจะต้องมีค่า 
ความร้อนสูงแล้วยังต้องมีองค์ประกอบที่เป็นส่วนท่ี
เผาไหม้ได้ (Combustible Substance) โดยเฉพาะ
คาร์บอนคงตัวในปริมาณสูงแต่มีองค์ประกอบท่ี
เผาไหม้ไม่ได้หรือเถ้าและความชื้นในปริมาณที่ต่�า 
ซึ่งได้แสดงเกณฑ์ตามคู่มือกรมโรงงานอุตสาหกรรมไว้
ดังนี้
 - ค่าความร้อน ไม่ควรต่�ากว่า 3,000 
กิโลแคลอรี่/วัน
 - คาร์บอนคงตัว ไม่ควรต่�ากว่า 15%
 - เถ้า (Ash)    ไม่ควรต่�ากว่า 20%
 - ก�ามะถันรวม (Total Sulfur)   2%
2. ประเมินควำมเหมำะสมท่ีจะน�าของเสีย 
หรือวัสดุ เหลือใช้ ใดมาผสมกันผลิตเป็นแท่ ง 
เชื้อเพลิงโดยด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้
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 2.1 คัดเลือกรูปแบบข้ันตอนและ
เคร่ืองมือ ที่ต้องใช้ในการผลิตแท่งเชื้อเพลิง 
จากวัสดุเหลือใช้ โดยต้องพิจารณาจากความจ�าเป็น 
ที่ จะต้องปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุ เหลือใช้  
ก่อนที่จะน�าไปอัดแท่งเชื้อเพลิงหรือไม่ ดังแสดงใน 
ตารางที่ 1 และกระบวนการอัดแท่งที่เหมาะสมกับ
ลักษณะวัสดุเหลือใช้แสดงในตารางที่ 2 รวมทั้ง 
รูปแบบและวิธีการอัดเป็นแท่งเชื้อ เพลิงด้วย 
เครื่องอัดดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 1 แสดงรูปแบบและวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุเหลือใช้
ลักษณะของวัสดุเหลือใช้ รูปแบบและวิธีด�ำเนินงำน
มีความชื้นสูง (เกินกว่า 30%) ตากแห้งหรืออบแห้งก่อนน�าไปอัดแท่ง 
และเมื่ออัดเป็นแท่งแล้วน�าไปตากแดด
เพื่อลดความชื้นอีกครั้ง
การปรับปรุง
คุณสมบัติของวัสดุ
เหลือใช้
มีขนาดใหญ่เกินกว่าอุปกรณ์ท่ีจะน�าไปใช้เป็นเชื้อ
เพลิง เช่น มีขนาดใหญ่กว่าช่องหรือตะกรับที่ใช้ป้อน
เชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้ และไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 
เช่น เปลือกสับปะรด เมล็ดเงาะ ฯลฯ
บดย่อยของเสียก่อนแล้วกวนผสมให้
เป็นเนื้อเดียวกัน
วัสดุเหลือใช้มีค่าความร้อนน้อย แต่ต้องการแท่งเชื้อ
เพลิงที่มีค่าความร้อนสูง เช่น วัสดุเหลือใช้มีค่า 
ความร้อน 3,000 กิโลแคลลอรี่/กิโลกรัม แต่ต้องการ
แท่งเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อน 3,500กิโลแคลลอรี่/
กิโลกรัม
น�าวัสดุอื่นที่มีค่าความร้อนสูงกว่า 
3,500 กิโลแคลลอรี่/กิโลกรัม  
มาผสม (Blending) กับของเสีย 
ก่อนอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2555). คู่มือแนวทางและเกณฑ์คุณสมบัติของเสียเพื่อการแปรรูป 
เป็นแท่งเชื้อเพลิงและบล็อกประสาน. หน้า 25. 
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ตำรำงที่ 2 แสดงรูปแบบและวิธีการอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิงด้วยเครื่องอัด
ลักษณะของวัสดุเหลือใช้ รูปแบบและวิธีด�ำเนินงำน
การอัดเป็นแท่งเชื้อ
เพลิงด้วยเคร่ืองอัด
เนื้อวัสดุเหลือใช้สามารถจับตัวเป็นก้อนได้ดี
เมื่อใช้มือบีบ
ควรใช้กระบวนการอัดแบบอัดเย็น
เนื้อวัสดุเหลือใช้จะเกิดการยึดและจับตัวดี 
เมื่อได้รับความร้อน
ควรใช้กระบวนการอัดแบบอัดร้อน
วัสดุเหลือใช้ร่วนไม่จับเป็นก้อน ผสมวัสดุเหลือใช้กับตัวประสาน เช่น
แป้งมัน กากน้�าตาล หากหลังผสม
วัสดุเหลือใช้มีการจับตัวได้ดีขึ้นจึงใช้
กระบวนการอัดแบบเย็น
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2555). คู่มือแนวทางและเกณฑ์คุณสมบัติของเสียเพื่อการแปรรูป 
เป็นแท่งเชื้อเพลิงและบล็อกประสาน. หน้า 25.  
 2.2 กำรน�ำวัสดุเหลือใช้มำผลิตเป็น
แท่งเชื้อเพลิง
  - ท�าการศึกษาหาสูตรผสมวัสดุ
เหลือใช้โดยเลือกรูปแบบตามลักษณะของวัสดุเช่น 
ถ้าวัสดุเหลือใช้ร่วนไม่จับเป็นก้อนก็ควรเติมตัว
ประสาน เช่น แป้งมันหรือกากน้�าตาลในอัตราส่วน
ที่เหมาะสมเพ่ือให้จับตัวได้ดี หรือถ้าวัสดุเหลือใช้ 
มีค่าความร้อนต่�าอาจจะน�าวัสดุอื่นที่มีค่าความร้อน 
สูงกว่ามาผสม (Blending) กับของเสียก่อน 
เพ่ือให้ได้แท่งเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนสูงเพิ่มข้ึน
ตามต้องการ
  - เ ม่ือไ ด้ ส่วนผสมในอัตราส่วน
ต่างๆ แล้วจึงน�าของเสียและวัสดุผสมต่างๆ 
มาท�าการผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงดังต่อไปนี้
  1. ชั่งส่วนผสมตามสูตรต่างๆ ที่ก�าหนด 
  2. ผสมส่วนผสมให้เข้ากัน
  3. น�าส่วนผสมเข้าเครื่องอัดแท่ง
  4. ตากแห้งแท่งเชื้อเพลิง
 2.3 หำสมรรถนะกำรใช้งำนของแท่ง
เชื้อเพลิง
  - น�าแท่งเชื้อเพลิงที่ได้ในอัตราส่วน
ผสมต่างๆ น�าไปวิเคราะห์ด้านเชื้อเพลิงตามการ
ศึกษาเกณฑ์คุณสมบัติของแท่งเชื้อเพลิงโดยการหา
ค่าความร้อน ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ ปริมาณเถ้า 
และปริมาณความชื้น
  - น�าแท่งเชื้อเพลิงท่ีได้ไปใช้แทน
ถ่าน ดูระยะเวลาในการเผาไหม้ และปริมาณควัน
คุณสมบัติทางเชื้อเพลิงของแท่งเชื้อเพลิง
โดยกระบวนการแปรรูปชีวมวลหรือของเหลือใช้ 
ท่ี มี ลั กษณะ เป็ น เ ส้ นใ ย  ต้ อ ง ผ่ านกร ะบวน 
ทางกายภาพ ได้แก่ การสับย่อย อัด และท�าให้แห้ง 
ส่วนกระบวนการทางความร้อนและเคมี ได้แก่ 
การเพิ่มคาร์บอน (Carbonization) การท�าให้เป็น
ของเหลว (Liquefaction) การแปรสภาพเป็นแก๊ส 
(Gasification) และการแยกสลายด้วยความร้อน 
(Pyrolysis) และกระบวนการทางชีวภาพ ได้แก่ 
การหมัก [5]
- ค่ำควำมร้อน (Calorimetric Value or 
Heating Value) คือ ปริมาณความร้อนท่ีเกิดขึ้น
เม่ือของเสียถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ หรือเรียกว่า 
ความร้อนของการเผาไหม้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
ค่าความร้อนสูงและค่าความร้อนต่�า มีหน่วยเป็น 
กิ โลจูล (kJ) หรือ กิ โลแคลอร่ีต่อกิ โลกรัม 
ของเสีย (kcal/kg)
1. ค่าความร้อนสูง (High Heating Value, 
HHV) เป็นปริมาณความร้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก 
การเผาไหม้ของเสีย ซึ่งรวมถึงปริมาณความร้อนแฝง 
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ที่ถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อไอน้�าที่เกิดจากการ 
เผาไหม้น้�าที่เป็นองค์ประกอบของของเสียเกิดการ
ควบแน่น
2. ค่าความร้อนต่�า (Low Heating Value, 
LHV) เป็นค่าความร้อนจากการเผาไหม้ของเสียท่ี
ไม่รวมค่าความร้อนแฝง
ค่าความร้อนสูงและค่าความร้อนต่�าที่ตรวจวัด
ได้ในของเสียชนิดหนึ่งจะแตกต่างกันเสมอ โดยค่า
ความแตกต่างขึ้นอยู่กับปริมาณน้�าหรือความชื้นที่ 
อยู่ในของเสีย ดังนั้น ในกรณีของเสียมีความชื้น 
มากๆ อาจใช้วิธีการตากแดดหรือผึ่งลมเพื่อลด 
ความชื้ นในของ เสี ย  แล้ วตรวจวั ด เฉพาะ ค่ า 
ความร้อนสูงก็ได้ เนื่องจากในระหว่างการผลิตเชื้อเพลิง
แท่งนั้น กระบวนการอัด และการตากแห้งแท่ง
เชื้อเพลิงก่อนน�าไปใช้ จะท�าให้น้�าในของเสียถูก
ก�าจัดออกไปบางส่วน และคงเหลือในแท่งเชื้อเพลิง 
อีกบางส่วน
- ปริมำณสำรที่ระเหยได้ (Volatile Matters) 
คือ องค์ประกอบในของเสียที่สามารถระเหยได้ 
เ มื่ อ ไ ด้ รั บ ค ว าม ร้ อ น  ขอ ง เ สี ยที่ มี ป ริ ม าณ 
สารระเหยได้สูง จะมีแนวโน้มท่ีมีค่าความร้อนสูงด้วย 
อย่างไรก็ตาม สารที่ระเหยได้บางชนิดอาจก่อให้
เกิดปัญหาต่อวัสดุหรืออุปกรณ์ที่น�าวัสดุเชื้อเพลิง
ไปใช้งาน เช่น สารอัลคาไลน์ในทะลายปาล์ม 
จะกลายเป็นยางเหนียวเกาะติดท่อน้�าในห้องเผาไหม้ 
ท�าให้ประสิทธิภาพของหม้อน้�าลดลง
- ปริมำณควำมชื้น (Moisture Content) 
คือ ปริมาณน้�าที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ตากแห้ง
ของเสีย ความชื้นของของเสียมีผลต่อค่าความร้อน
โดยตรง โดยหากของเสียมีความชื้นมากจะท�าให้ 
มีการสูญเสียความร้อนไปกับการระเหยความชื้น 
ในระหว่างการเผาไหม้ ท�าให้ค่าความร้อนที่ได้ต่�าลง
- ปริมำณคำร์บอนคงตัว (Fixed Carbon) 
คือ ปริมาณสารประกอบคาร์บอนซึ่งระเหยได้ยาก 
โดยจะคงเหลืออ ยู่ ในของเ สียหลั งจาก ท่ี เผา 
สารระเหยออกไปแล้วที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 
ของเสียที่มีปริมาณคาร์บอนคงตัวสูงจึงมีช่วงเวลา
ในการลุกไหม้นาน
- ก�ำมะถันรวม (Tota l Sul fur) เมื่ อ
ก� ามะถั นท� าปฏิ กิ ริ ย าสั นดาปกั บออกซิ เ จน 
จะกลายเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ดังนั้นหากของเสีย
ที่มีก�ามะถันเป็นองค์ประกอบอยู่ในปริมาณมาก 
จึงไม่เหมาะจะเป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากจะเกิดมวลสาร
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการเผาไหม้ในปริมาณ 
มากด้วย
- เถ้ำ (Ash) คือ ส่วนของสารอนินทรีย์ที่
เหลือจากการสันดาป ภายในเตาเผาที่อุณหภูมิ 
950 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่ วโมง 
ซึ่งประกอบด้วย ซิลิกาแคลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียม
ออกไซด์ หรือเป็นส่วนที่ เผาไหม้ไม่ได้นั่นเอง 
ดั ง นั้ น  ห า ก ข อ ง เ สี ย มี ขี้ เ ถ้ า ป ริ ม าณม า ก 
จะเป็นปัญหาในการเผาไหม้และเพิ่มความยุ่งยาก 
ในการก�าจัดเถ้าที่เกิดขึ้น
การท�าแท่งเชื้อเพลิงจากสิ่งเหลือใช้ทาง
อุตสาหกรรมการเกษตรและครัวเรือน
ประ เทศไทยเ ป็นประ เทศ เกษตรกรรม 
มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจ�านวนมาก เช่น ข้าว 
น้�าตาล ยางพารา น้�ามันปาล์ม และมันส�าปะหลัง 
เป็นต้น ผลผลิตส่วนหนึ่งส่งออกไปยังต่างประเทศ
มีมูลค่าปีละหลายพันล้านบาท อย่างไรก็ตาม 
ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้  
จะมีวัสดุเหลือใช้ออกมาจ�านวนหนึ่งด้วย ปริมาณ 
ชีวมวลที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ จะแปรผัน
และขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิต ทางการเกษตรของ
ประเทศ ซึ่งจากสถิติการเกษตรของประเทศไทย 
ส� านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสหกรณ์ 
ในปีเพาะปลูก พ.ศ. 2551/52 ดังในตารางที่ 3 
เพื่อประมาณปริมาณชีวมวลที่ผลิตได้รวมทั้งประเทศ 
ในปี พ.ศ. 2551/52 [6]
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ตำรำงที่ 3  รายละเอียดพื้นที่ปลูก ผลผลิตพืชหลัก และไม้ยางพารา ปี พ.ศ. 2551 และ 2552 
  (หน่วย: พันไร่ / พันตัน)
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
ชนิด พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 
อ้อย  6,588  73,502  6,023  66,816
ข้าว  66,772  31,651  68,519  31,508
ข้าวโพด  6,518  4,249  6,905  4,616
ปาล์มน้�ามัน  2,885  9,271  3,189  8,162
มันส�าปะหลัง  7,397  25,156  8,584  30,088
ไม้ยางพารา  11,372  3,166  11,600  3,090
ที่มา: Biomass Energy in Asia.  (1999). A Study on Selected Technologies and Policy 
Options, December  โดย กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน. [7]
ส� า ห รั บศั ก ยภาพของกา รผลิ ตชี ว ม วล 
ในประเทศไทยจะประเมินจากผลคูณของปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดชีวมวลนั้นๆ 
กับสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิต
เป็นปริมาณชีวมวล ดังแสดงในตารางที่  4 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพอย่างมาก 
ในการผลิตพลังงานจากของเหลือใช้จากการเกษตร
ท้ังนี้ยังไม่รวมถึง การน�าพลังงานจากผลิตภัณฑ์ 
ทางเกษตรอื่นๆ เช่น ผักตบชวา สบู่ด�า ไมยราบยักษ์ 
เศษวัชพืช เป็นต้น ซึ่งมีผู้คิดค้นวิจัยจ�านวนมาก
ที่น�าผลิตภัณฑ์การเกษตรเหล่านี้มาใช้ในการผลิต
แท่งเชื้อเพลิงชีวมวลในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย
ตำรำงที่ 4 ปริมาณแสดงศักยภาพชีวมวลเชิงพื้นที่ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2552 
ชนิด
ผลผลิต 
(ตัน)
ชีวมวล
ปริมำณชีวมวล 
 เหลือใช้(ตัน)
ค่ำควำมร้อน 
(MJ/kg)
     ศักยภำพพลังงำน
(TJ)        (ktoe)
อ้อย  66,816,446  ชานอ้อย  4,190,794.31  14.40  60,347.44  1,428.54
 ยอดและใบ  13,439,727.21  17.39  233,716.86  5,532.52
ข้าว  31,508,364  แกลบ  3,510,598.90  14.27  50,096.25  1,185.87
 ฟางข้าว  25,646,547.96  10.24  262,620.65  6,216.73
ถั่วเหลือง  190,480  ต้น/เปลือก/ใบ  170,383.17  19.44  3,312.35  78.41
ข้าวโพด  4,616,119
 ซัง  584,539.15  18.04  10,545.09  249.62
 ล�าต้น  2,758,777.36  18.04  49,768.34  1,178.11
ปาล์มน้�ามัน  8,162,379  ทะลายเปล่า  1,024,868.34  17.86  18,304.15  433.29
 ใย  162,970.06  17.62  2,871.53  67.97
 กะลา  38,959.04  18.46  719.18  17.02
 ก้าน  2,203,740  9.83  21,824.24  516.62
มันส�าปะหลัง  30,088,025
 ล�าต้น  2,439,236.19  18.42  44,930.73  1,063.60
 เหง้า  1,834,466.88  18.42  33,790.88  799.89
มะพร้าว  1,380,980
 ก้าน  628990.82  15.40  9686.46  229.30
 กาบ  464250.95  16.23  7534.79  178.36
 กะลา  128936.58  17.93  2311.83  54.73
ไม้ยางพารา  3,090,280  กิ่ง/ก้าน  312,118.28  14.98  4,675.53  110.68
รวม 145,853,073 59,539,905.20 504,339.40 11,938.67
ที่มา: สถิติการเกษตรของประเทศไทย ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสหกรณ์ 2551/52. [8]
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ชีวมวลแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียแตกต่าง
กันออกไป บางชนิดไม่เหมาะที่จะน�ามาเผาไหม้
โดยตรงเพ่ือผลิตไฟฟ้า เช่น กากมันส�าปะหลัง 
และส่าเหล้า เพราะมีความชื้นสูงถึง 80-90% 
บางชนิดต้องน�ามาย่อยก่อนน�าไปเผาไหม้ เช่น 
เศษไม้ ยางพารา เป็นต้น 
เทคโนโลยีในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง
การผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุเหลือใช้ 
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
เช่น เหง้ามันหรือเศษมันส�าปะหลัง ชานอ้อย 
ซังข้าวโพด ไม้ทั้งประเภทเนื้อแข็ง เนื้ออ่อน 
หรือขี้เลื่อย เป็นต้น โดยกรรมวิธีการผลิตทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศมีลักษณะและรูปแบบ
ของกระบวนการในการผลิตแท่งเชื้อเพลิงคล้ายๆ
กันจะต่างกันที่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีเอา
มาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง โดยกรรมวิธีการผลิต
แท่งเชื้อเพลิง คือการน�าเอาวัตถุดิบที่ใช้น�ามาผ่าน
กระบวนการย่อยและลดความชื้นลง หลังจากนั้น
น�ามาอัดเป็นแท่งและลดอุณหภูมิก่อนเก็บเข้าไซโล 
โดยจะสามารถรักษาความช้ืนอยู่ระหว่าง 8-10% 
ซึ่งข้อดีของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง คือสะดวก 
แก่การขนส่ง พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้ประมาณ 
4.8 เมกะวัตต์ต่อตัน (MWh/ton) หรือประมาณ 
17 ล้านบีที ยู/ตัน (BTU/ton) มีขี้ เถ้าน้อย 
ค่ามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เวลาน�ามาใช้น้อยกว่า
ถ่านหินถึง 20 เท่า ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยมาก 
จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้เป็นท่ีสนใจอย่างมาก
ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตทั้งในและต่างประเทศ
เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน โดยภาคอุตสาหกรรม
น�าไปใช้ในงานเป็นเชื้อเพลิงใน Boiler เพื่อผลิต 
ไอน้�า หรือใช้ในเตาเผา (Stove) [9]
เทคโนโลยีท่ีมีกำรด�ำเนินงำนในปัจจุบัน 
ได้แก่
กระบวนกำรเผำไหม้ (Combust ion) 
เป็นการน�าชีวมวลหรือของเสียมาเผาโดยตรง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นก๊าซร้อนที่มีความร้อนตาม
ค่าความร้อนของชีวมวลหรือของเสียที่น�ามาเผา 
โดยก๊าซร้อนที่ได้สามารถน�าไปใช้ผลิตไอน้�าที่มี
อุณหภูมิและความดันสูง ไอน้�านี้จะถูกน�าไปขับ
กังหันไอน้�าเพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป
- กระบวนการเผาไหม้ในสภาพไร้ออกซิเจน 
(Pyrolysis) เป็นการสลายวัตถุดิบที่มีองค์ประกอบ
ของคาร์บอน โดยไม่เกิดการออกซิไดซ์ซึ่งชีวมวล 
ที่ ใช้ ในกระบวนการนี้  คือ พืชที่มี เซลลู โลส 
หรือไม้ยืนต้นต่างๆ เศษไม้ ฟาง ฯลฯ วิธีในการแปรรูป
ชีวมวลไปเป็นพลังงานเร่ิมจากการล�าเลียงและการ
ท�าให้ชีวมวลแห้ง เมื่อชีวมวลแห้งดีแล้วจึงน�าไป
หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นน�าไปใส่ในส่วนที่ท�าให้เกิด
ปฏิกิริยาไพโรลิซิสที่อุณหภูมิ 500-600 องศา
เซลเซียส ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะถูกน�าไปแยกส่วนท่ี
เป็นของแข็งและเถ้าออกจากของเหลว จากนั้นจึง
น�าส่วนที่เป็นของเหลวไปเก็บไว้ในถังเก็บซึ่งความ
ร้อนที่ใช้ในปฏิกิริยาไพโรลิซิสเป็นความร้อนแบบ
ทางตรงและทางอ้อม ความร้อนทางตรงคือการใช้
ลมร้อนจากเหล็ก ส่วนความร้อนทางอ้อม หมายถึง 
การให้ความร้อนภายนอก ได้แก่ การเผาด้วยก๊าซ 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาไพโรลิซิสจะเป็นของ
ผสมระหว่างก๊าซ ของเหลวและถ่าน ซึ่งสัดส่วน
ของก๊าซ ของเหลวและถ่านนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธี 
และรูปแบบของปฏิกิริยาไพโรลิซิส และปัจจัยต่างๆ
-  ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ก๊ า ซ เ ชื้ อ เ พ ลิ ง 
(Gasification Process) เป็นกระบวนการเปลี่ยน
ชีวมวลหรือของเสียให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงด้วย
ปฏิกิริยาเคมีชนิดท่ีมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ กระบวนการอบแห้ง 
กระบวนการไพโรไลซิส กระบวนการเผาไหม้ 
และกระบวนการรีดักชัน ก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้ประกอบด้วย 
ก๊าซที่สามารถเผาไหม้ได้ (Combustible Gases) 
ได้แก่ มีเทน (CH
4
) ไฮโดรเจน (H
2
) และคาร์บอน
มอนนอกไซด์ (CO) ส่วนก๊าซที่ไม่สามารถเผาไหม้
ได้ (Noncombustible Gases) ได้แก่ ไนโตรเจน 
(N
2
) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) โดยภาพ
รวมของกระบวนการการให้ความร้อน ปฏิกิริยา
เคมี ท่ีใช้ในการแปรรูปวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง
สรุปดังตารางที่ 5
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ตำรำงที่ 5 กระบวนการทางความร้อนและเคมีที่ใช้แปรรูปวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง
กระบวนกำร ปฏิกิริยำเคมี/ควำมร้อน เชื้อเพลิงที่ได้
การเผาไหม้ (Combustion) ออกซิเดชัน (Complete Oxidation ก๊าซร้อน
การเผาไหม้ในสภาพไร้ออกซิเจน (Pyrolysis) ไม่ใช้ออกซิเจน (No Oxygen) ไบโอออยล์ (Bio-oil)
การผลิตก๊าซเช้ือเพลิง (Gasification) ออกซิเดชันแบบบางส่วน (Partial 
Oxidation)
ก๊าซไฮโดรเจน  
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์
และก๊าซมีเทน
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2555). คู่มือแนวทางและเกณฑ์คุณสมบัติของเสียเพื่อการแปรรูป 
เป็นแท่งเชื้อเพลิงและบล็อกประสาน. หน้า 6. [10]
กรรมวิธีกำรอัดแท่งเชื้อเพลิง
จ�าแนกตามกระบวนการขึ้นรูปได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ กระบวนการอัดร้อน และกระบวนการ
อัดเย็น [11]
- กระบวนกำรอัดร้อน (Hot Press Process)
เป็นการอัดวัสดุโดยให้ความร้อนตลอดเวลา
ที่ท�าการอัด โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 350 องศา
เซลเซียสเหมาะสมกับวัสดุที่เมื่อได้รับความร้อน 
จะเกิดสารเคมีอินทรีย์ที่ช่วยยึดเนื้อวัสดุเข้าหากัน 
จึงท�าให้สามารถยึดเกาะขึ้นรูปเป็นแท่งได้โดยที่ไม่
ต้องใช้ตัวประสาน ตัวอย่างวัสดุที่สามารถน�ามา 
ท�าเชื้อเพลิงอัดแท่งด้วยกระบวนการอัดร้อน คือวัสดุ
เศษเหลือทางการเกษตร (แกลบ ขี้เลื้อย ยอดอ้อย 
ฟางข้าว เปลือกผลไม้ ซังข้าวโพด ชานอ้อย ฯลฯ) 
วัชพืชบกและน้�า และผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะพืชที่มีแป้งและน้�าตาล (ข้าวโพด 
มันส�าปะหลัง อ้อย ข้าวฟ่าง ฯลฯ)
-  กระบวนกำรอัดเย็น (Cold Press 
Process)
เหมาะส�าหรับวัสดุท่ีไม่มีคุณสมบัติในการจับตัว
ได้ด้วยความร้อน มี 2 วิธี คือ
1. การอัดเย็นชนิดเติมตัวประสาน เป็นการ
อัดเย็นที่มี ใช้กันอยู่ทั่ วไปเนื่องจากเครื่องมือ 
และวิธีการที่ง่าย และใช้พลังงานต่�า ใช้วัสดุมาผสม
กับตัวประสาน โดยทั่วไปจะเป็นแป้งมันส�าปะหลัง 
หากวัสดุใดมีขนาดใหญ่ เช่นกะลามะพร้าว ต้องม ี
เครื่องบดให้ละเอียดก่อนแล้วจึงน�ามาผสมกับแป้งมัน 
และน้�าในอัตราส่วนตามที่ต้องการการอัดเย็น 
ด้วยแรงอัดสูง 
2. การอัดเย็นระบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ตัวประสาน
แต่จะใช้แรงดันในการอัดสูงกว่าปกติอย่างมากเพื่อให้
โมเลกุลของวัสดุเกิดการอัดตัวแน่นจนจับตัวเป็น
ก้อนได้ ซึ่งการอัดเย็นประเภทนี้จะใช้มอเตอร์ท่ีมี 
ก�าลังค่อนข้างสูง และยังใช้พลังงานไฟฟ้ามาก 
แต่จะมีขั้นตอนในการอัดเพียงขั้นตอนเดียวเพราะ 
ไม่ต้องผสมตัวประสาน และไม่มีความจ�าเป็น 
ที่จะต้องบดวัสดุก่อนเข้าอัดหากวัสดุไม่ได้มีขนาดใหญ่
จนเกินไปนัก
เครื่องอัดแท่งถ่ำนโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. เครื่องอัดแบบลูกสูบ (Piston Press) 
สามารถอัดได้ 40-1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
แต่ มี ปั ญหา เ รื่ อ ง ก า รขั ด สี ข อ งก ร ะบอกสู บ 
และการแตกของลูกสูบ
2. เครื่องอัดแบบเกลียว (Screw Press) 
แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ แบบเกลียวรูปกรวย 
(Conical Screw Press) สามารถอัดได้ 500- 
1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ความชื้นร้อยละ 8-10
- แบบเกลียวคู่ (Twin Screw Press) 
สามารถอัดได้ 2,800-3,600 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
มีค่าความชื้นร้อยละ 25
- แบบเกลี ยวพ ร้อมขดลวดความร้ อน 
(Screw Press with heated die) ที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ 3500C สามารถอัดได้ 50-500 
กิโลกรัมต่อชั่วโมง ความชื้นวัสดุร้อยละ 8-12
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3. เครื่องอัดแบบลูกกลิ้ง (Rol l Press) 
การอัดแบบน้ีต้องการวัสดุท่ีมีขนาดเล็กกว่าใช้เครื่องอัด 
แบบอื่น และได้ความหนาแน่นน้อย จึงเหมาะกับ
การอัดที่ใช้ตัวประสานเครื่องอัดเม็ด หรืออัดเป็น
แท่งเล็กๆ (Palletizing Press) ประกอบด้วยพิมพ์ 
(Matrix) และลูกกลิ้ง (Roller) ซึ่งแรงเสียดสี 
ของพิมพ์และลูกกลิ้งจะท�าให้เกิดความร้อนขึ้นและอัด 
วัสดุผ่านพิมพ์ ปกติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ด 
ขนาด 5-15 เซนติเมตร ยาวน้อยกว่า 30 
มิลลิเมตร [12]
โดยการเลือกกระบวนการอัดแท่งที่เหมาะสม 
จะต้องพิจารณาจากคุณลักษณะเฉพาะตัวของ
วัสดุหลักที่จะน�ามาท�าการอัดแท่งโดยพิจารณา
จากความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous) 
และองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ [13]  
งานวิจัยในการผลิตแท่งเชื้อเพลิงทั้งใน
และต่างประเทศ
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีผู้ค้นคว้าวิจัยเกี่ยว
กับเชื้อเพลิงอัดแท่ง ในรูปแบบต่างๆ มากมาย
ทั้งในภาคการเกษตรได้มีการน�าวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตร ได้แก่ กะลามะพร้าว แกลบ ชานอ้อย 
ฟางข้าว สบู่ด�า ซังข้าวโพด ไม้ยางพารา เป็นต้น 
ภาคครัวเรือน ได้แก่ ขี้ เลื่อย เปลือกทุเรียน 
เปลือกมังคุด ผักตบชวา กากไขมัน กากกาแฟ 
กระดาษใช้แล้ว เป็นต้น โดยกระบวนการผลิตแท่ง 
เชื้อเพลิง มีทั้งแบบอัดร้อนและแบบอัดเย็น โดยใช้
ตัวประสาน เช่น แป้งมันส�าปะหลัง กากน้�าตาล 
น้�าหมักชีวภาพ หรือใช้แรงดันสูงช่วยในการขึ้นรูป
ของแท่งเชื้อเพลิง  [14-16]
แต่จากข้อมูลของผู้แทนสภาอุตสาหกรรม 
[17] ในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยี 
การผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่งในระดับคุณภาพดี 
(Premium Grade) เพื่อส่งไปขายยังต่างประเทศ
ได้เนื่องจากการผลิตในระดับ คุณภาพดี (Premium 
Grade) น้ีต้องใช้เทคโนโลยีมากและไทยยังไม่มี
เทคโนโลยีถึงขั้นนั้น จึงยังเป็นพลังงานที่ยังต้องมี
การพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปซึ่งอาจจะได้มาจากการ
ร่วมทุนหรือการท�าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วม
กันกับประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ในต่างประเทศการผลิตแท่งเชื้อเพลิงมักจะ
น�าวัสดุเหลือใช้ที่มีตามพื้นที่เพาะปลูกของแต่ละ
ประเทศท่ีมีอยู่เป็นจ�านวนมากมาผลิตเป็นพลังงาน
ทดแทน โดยวัสดุเหลือใช้ที่น�ามาผลิตเป็นแท่ง 
เชื้อเพลิงได้แก่ วัชพืช ขี้เลื่อย ฟางข้าว เมล็ดวอลนัท 
กระดาษเหลือใช้  กากชา เป็นต้น โดยวิธี  
ท่ีขึ้นรูปนิยมกระบวนการอัดเย็นแบบความดันสูง
โดยไม่ใช้ตัวประสาน และการอัดเย็นโดยใช้ระบบ
ไฮโดรลิค [18-19] ส่วนประเทศในแถบเอเชีย 
เช่น ญี่ปุ่นและจีน ได้น�าเทคโนโลยีที่ เรียกว่า 
CCB (Composite Fuel of Coal and Biomass; 
Biobriquette) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างถ่าน
และสารชีวมวล (ถ่านชีวภาพ) โดยใช้กระบวนการ
อัดขึ้นรูปถ่านก้อนความดันสูง และอัตราการ
ผสมของวัตถุดิบพื้นฐาน คือถ่านหิน 70-90% 
สารชีวมวล 10-30%  โดยน้�าหนักและใส่หินปูน
ในอัตราส่วน 1-2 โดยน้�าหนัก เพื่อก�าจัดซัลเฟอร์
ในถ่านหินท�าให้เป็นแท่งเชื้อเพลิงแบบไร้ควัน 
ส่วนสารชีวมวลที่ใช้เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ไปผสมกับถ่าน ท�าให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ 
ของเช้ือเพลิงสูงขึ้น และมีความสามารถในการ
ติดไฟได้ดี เทคโนโลยี CCB ไม่ เป็นพิษต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสามารถส่งต่อเทคโนโลยีนี้ไปยัง
หลายประเทศ  เทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาเพื่อเป็น 
สารทดแทนเชื้อเพลิงเคโรซีน ในประเทศญ่ีปุ่น 
และใช้แทนถ่านหินในประเทศจีน  [20]
สรุป
การน�าของเหลือใช้มาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง
แทนถ่านสามารถเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่
จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังป่าไม้ 
และก๊าซธรรมชาติและยังช่วยแก้ปัญหาการก�าจัดขยะ
หรือของเหลือใช้ท่ีเกิดขึ้นในท้ังภาคการเกษตร
และภาคครัวเรือน จากสถิติจ�านวนครัวเรือนของ
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ประเทศไทยที่ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 20.3 
ล้านครัวเรือน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2552) 
ถ้ามีครัวเรือนหันมาใช้ถ่านในการหุงต้มอาหาร
เพียง 1 ล้านครัวเรือน หรือแค่ประมาณ 5% 
ของครัวเรือนทั้งหมด โดยตั้งเป้าให้ลดการใช้ 
แอลพีจี (แก๊สปิโตรเลียมเหลว) ได้ 5 กิโลกรัมต่อ
เดือน ก็จะสามารถประหยัดเงินตราของประเทศได้
กว่า 1,572 ล้านบาท แอลพีจี (แก๊สปิโตรเลียม
เหลว) (ราคา เฉลี่ยปี 2554 อยู่ที่ 845 ดอลล่าร์ 
สหรั ฐ/ตัน และอัตราแลกเปลี่ ยนประมาณ 
31 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐ) [21] ทั้งนี้จากเทคโนโลยี
ในการผลิตแท่งเชื้อเพลิงที่ได้ศึกษาจะเห็นได้ว่า
แท่งเชื้อเพลิงบางชนิดในแต่ละท้องถิ่นยังมีข้อดี
แตกต่างกันไปโดยแท่งเชื้อเพลิงที่ท�าจากชานอ้อย 
เน่ า เปื่ อยกับ เศษพืชการจุดติดไฟท� าได้ ง่ าย 
กว่าฟืนและถ่าน และยังได้แท่งเชื้อเพลิงที่สะอาด 
การเผาไหม้มีประสิทธิภาพสูง [22] ส่วนแท่ง 
เชื้อเพลิงที่ได้จากซังข้าวโพดและเศษมันส�าปะหลัง 
จะให้ค่าความร้อนสูงกว่าไม้ฟืนและยังติดไฟได้ 
นานกว่า ไม่มีควันไม่มีกลิ่น นอกจากนี้แท่ง
เชื้อเพลิงต่างๆ ที่มีผู้วิจัยผลิตขึ้นนั้นยังสามารถ
ใช้ทดแทนแก๊สหุงต้มได้โดยแท่งเชื้อเพลิงจุด
ติดไฟง่ายแต่ไม่ไวไฟและไม่มีอันตรายจากการ
ระเบิด สามารถผลิตและหาวัสดุได้ง่ายตามท้องถิ่น 
โดยใช้วัสดุและเทคโนโลยีในการผลิตที่มีความ
เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ และน�าไปขยายผล 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเสริมสร้างอาชีพหรือรวม 
กลุ่ มกันก่ อให้ เกิ ดรายได้ ในชุมชนนั้ นได้ อี ก 
และที่ส�าคัญที่สุดเป็นการท�าให้ประชาชนรู้จักคุณค่า 
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น รู้จักใช้ให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดการสูญเปล่าและได้
ประโยชน์ทั้ งทางตรงในด้านพลังงานทดแทน 
และทางอ้อมคือ ในแง่การอนุรักษ์ป่าไม้ และลดการใช้
ก๊าซธรรมชาติได้อย่างเต็มที่
กิตติกรรมประกาศ
บทความทางวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย 
เรื่องการศึกษาแท่งเชื้อเพลิงจากขยะกระดาษ
และเศษวัสดุเหลือใช้ด้วยงบประมาณเงินรายได้
ของส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�าปี พ.ศ. 2556 และขอขอบคุณ 
ดร.วิชชากร จารุศิริ และ ดร.สุพัตรา อารีกิจ ที่ให้
ค�าแนะน�าและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และรูปแบบการพิมพ์
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